





























溝上　広樹 *　吾妻　行雄 **　鹿内　信善 ***
The Practice of the Figurative-sign-interpretation（KANZU）Approach
in the High School Biology Class to consider the ecology of Sea urchin and the impact
of the Great East Japan Earthquake



























































































g） ワークシート No.2 を学習者に配付する
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